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Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetaksebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Pilih dan jawab mana-mana TIGA soalan.
Baca arahan dengan teliti seberum anda menjawab soalan.





Jawab mana-mana TIGA soalan.
1. Asia Tenggara dilihat sebagai satu zon kapitalis periphery/pinggiran dalam
responsnya kepada tekanan globalisasi kapitalis centre/pusat
(D Dalam konteks di atas huraikan maksud transformasi politik serantau.
(ii) Huraikan lima (5) respons/isu poritik Asia Tenggarayangberkaitan.
(100 markah)
2. Atas kriteria apakah negara-negara Asia Tenggara dipecahkan kepada tiga kategori?
(100 markah)
3. Pilih satu respons/isu dalam Politik Asia Tenggara. Huraikan transformasinya
dalam satu kategori ATAU bandingkan transformasinya dalam dua kategori negara-
negara di Asia Tenggara.
4. Apakah kesan pembesaran kelas menengah terhadap transformasi
tentera di Myanmar ATAU di Indonesia?
5. Apakah perubahan pemerintahan di vietnam yang sedang berlaku
pelaburan kapitalis dari ASEAN dan global?
- oooOooo
(100 markah)
politik regim
(100 markah)
bagi menarik
(100 markah)
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